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 :صخلم
 ينيوبترلا ينفشر�لما رود لىإا فرعتلا ةض�اردلا هذه تفده
 في  تايض�ايرلا  يملعلم  ينهلما  روطتلا  في  ماهض�إلاا  في
 ينملعلما  رظن  ةهجو نم ينطض�لف  في ايلعلا  ةيض�اض�ألاا  ةلحرلما
 رثأا  ةفرعم  لىإا  تفده  امك  ،تيفلض�و  مركلوط  يتظفامح  في
 تارودلا  ددعو ،ةبرلخا تاونض�و ،ص�نلجاو ةظفاحلما( تايرغتم
 تايض�ايرلا  يملعم  تاباجتض�ا  تاطض�وتم  في  )ةمدلخا  ءانثأا
 ينهلما روطتلا في ماهض�إلاا في ينيوبترلا ينفشر�لما راودأا وحن
 تنوكت  يتلا  ةض�اردلل  ةادأا  ةنابتض�لاا  ناثحابلا  مدختض�او  ،مهل
 ققحتلا  ىرج ،يض�املخا  تركيل  ص�ايقم بض�ح ةرقف  )43(  نم
 تابثلا  لماعم  غلب  دقف  ،اهتابثو  ةض�اردلا  ةادأا  قدض�  نم
 تاملعمو ينملعم )107( نم ةض�اردلا ةنيع تنوكتو . )0.86(
 يتظفامح  في  ةيموكلحا  ص�رادلما  في  تايض�ايرلا  يملعم  نم
 يض�اردلا  ماعلا  نم  نياثلا  لض�فلا  في  تيفلض�و  مركلوط
 مادختض�اب تعمج يتلا تانايبلا ليلحتبو . )2015  /2014(
 ةيعامتجلاا  مولعلل  ةيئاض�حإلاا  ةمزرلاو  ،يفض�ولا  جهنلما
 تاباجتض�ا  تاطض�وتم  نأا  ةض�اردلا  جئاتن  ترهظأا  )SPSS(
 روطتلا  في ينيوبترلا ينفشر�لما راودأا  وحن تايض�ايرلا  يملعم
 مدع  كلذك  جئاتنلا  ترهظأا  امك  ،ةطض�وتم  تناك  مهل  ينهلما
 ينملعلما تاباجتض�ا تاطض�وتم في ايئاض�حإا ةلاد قورف دوجو
 ينهلما روطتلا في ماهض�إلاا في ينيوبترلا ينفشر�لما راودأا وحن
 ،ينطض�لف  في ايلعلا  ةيض�اض�ألاا  ةلحرلما  في تايض�ايرلا  يملعلم
 لهؤولماو  ،ةظفاحلما  )تايرغتلم  اعبت  ينملعلما  رظن  ةهجو  نم
 في  ،(  ةمدلخا  ءانثأا  تارودلا  ددعو  ،ةبرلخا  تاونض�و  ،يملعلا
 حلاض�ل  ص�نلجا  يرغتلم  اعبت  ًايئاض�حإا  ةلاد  قورف  تدجو  ينح
 ص�رادم  حلاض�ل  ةض�ردلما  ناكم  يرغتلم  اعبت  كلذكو  ،تاملعلما
 ددعب  ناثحابلا  ىض�وأا  دقف  ةض�اردلا  جئاتن  ءوض� فيو .ةنيدلما
 .تايض�وتلا  نم
 ،ينهلما  روطتلا  ،يوبترلا  فشر�لما :ةيحاتفلما تاملكلا
 .ايلعلا  ةيض�اض�ألاا  ةلحرلما  ،تايض�ايرلا  ملعم
“The Role of Educational Supervision and its con-
tribution in the Professional Development of Math 
Teachers in the High Primary Stage in Palestine 
from the View Point of teachers. ”
Abstract: 
The study aimed to recognize or disclose the 
role of educational supervision and its contribution 
to the professional development for the math 
teachers in the high primary stage. The study 
depends on the point view of math teachers in the 
two governorates, “Tulkarim and Salfeet”. The 
study aims to recognize the effect of variables: 
(governorate, sex, years of experience, and the 
number of training courses during the years 
service) which depend on the averages or means of 
math teachers responds or answers towards roles of 
educational supervisors in the contribution of their 
professional development. The two researchers use 
a questioner as a tool or device for the study which 
contains 43 items using Likert fivefold Scale. The 
study has been verified through a tool of honesty 
and stability, the factor of reliability has reached 
the average of 0. 86, the study sample contained or 
consisted of 107 of math male and female teacher in 
the schools of the two governorates: “Tulkarim and 
Salfeet”. The study took place during the second 
semester/ academic year: 2014 – 2015. through the 
analysis of data which has been collected using the 
descriptive method and Statistical Package of Social 
Science (SPSS) , the results of the study showed that 
the averages or means of math teachers responds or 
answers towards roles of educational supervision in 
the contribution of their professional development 
considered as a medium result. The results of the 
study showed that there is no significant statistical 
differences in the averages or means of teacher 
responds towards the role of educational supervisors 
in the contribution of the professional development 
for the math teachers in the high primary stage in 
Palestine from the view point of teachers according 
to the variables of: (governorate, sex, years of 
experience, and the number of training courses 
during the years service) ,while the study depends 
on a set of statistical significant differences, which 
depend on variable of sex in favor of female teachers. 
In addition to another variable which depends on 
the place of the school for the benefit of schools 
in the city. In the light of the results of the study, 
the researchers have advised or recommended a 
number of recommendations. 
Key words: educational supervisor, 
professional development, math teacher and high 
primary stage. 
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مقدمة: 
امتاز  ع�شرنا  الحالي  بالتقدم  والازدهار  في  عالم  العلم 
والتكنولوجيا  باأ�ضكالها  كافًة،  وتحتل  التربية  حجر  الاأ�ضا�ص 
في  تقدم  الاأمم  ورقيها،  الاأمر  الذي  حدا  باأ�ضحاب  القرار  في 
وزارة  التربية  والتعليم  الفل�ضطينية  اإلى  العمل على مواكبة ركب 
هذا  التقدم  للحاق  بالاأمم  المتقدمة،  والا�ضتفادة  من  خبراتهم 
وتجاربهم  في  مجال  التربية  والتعليم،  ولتحقيق  ذلك  لا  بد  من 
توافر  الاإ�شراف  والاإر�ضاد  للمعلمين  من  اأجل  رفع  م�ضتوى  الاأداء 
لديهم،  والعمل  على  تنميتهم  مهنيًا  كذلك،  حيث  يعتبر  النمو 
المهني  للمعلم متطلبًا من متطلبات  الع�شر  الذي  ي�ضهد  ت�ضارعًا 
في نمو المعرفة يومًا بعد يوم. 
ولقد كان للاإ�شراف التربوي دوٌر بارٌز في العملية التعليمية، 
وبالرغم  من  التغيرات  التي  �ضملت  معظم  الجوانب  والاأنظمة 
بما  فيها  النظام  التربوي،  حافظ  نظام  الاإ�شراف  على  دوره  في 
الاإ�ضهام بالتطور الكبير الذي ي�ضهده النظام التعليمي، حيث يعّد 
دور الم�شرفين التربويين فاعًلا في تطور تفكير المعلم وتح�ضين 
نظرته  للطالب، بحيث  ينتقل  التركيز في  العملية  التعليمية نحو 
الطالب  مع  فهم  المعلم  لهذا  الدور.  ولقد  مّر  مفهوم  الاإ�شراف 
التربوي بمراحل عديدة كان اأبرزها دوره في عملية التفتي�ص من 
خلال  الزيارات  ال�ضفية  المفاجئة،  اإذ  كان  اتجاه  المعلمين  نحو 
هذا  الدور  �ضلبيًا، ومن  ثم  انتقل  الاإ�شراف  اإلى  التوجيه  التربوي، 
والذي  كان  تحت  اإ�شراف  مبا�شر  من  الجهات  المعنية  في  وزارة 
التربية والتعليم (الخطيب والخطيب، 3002) . 
وقد كان لهذه المرحلة اأثٌر اإيجابٌي لم يرَق اإلى الم�ضتويات 
المطلوبة، وفي  الاآونة  الاأخيرة  زاد  اهتمام  التربويين  بالاإ�شراف 
التربوي  لما  له  من  دور  كبير  في  العملية  التربوية،  حيث  اأكدت 
العديد من  الدرا�ضات المحلية، والعربية، والاأجنبية  اأن اتجاهات 
المعلمين نحو الاإ�شراف التربوي لازالت �ضلبية (طاف�ص،4002) . 
ويركز الاإ�شراف على تح�ضين اأداء المعلم ونموه المهني، لذا، 
فالمعلم الذي يعّد لمهنة التعليم يحتاج اإلى من يوّجهه وير�ضده، 
وي�شرف  عليه  حتى  يتقن  اأ�ضاليب  التعامل،  ويزداد  خبرة  بمهنة 
التعليم،  لذلك  ينبغي  التعّرف  اإلى  الدور  الذي  يقوم  به  الم�شرف 
التربوي في العملية التعليمية ب�ضكل عام، ودوره في النمو المهني 
للمعلم ب�ضكل خا�ص. 
وقد  �ضهد  النظام  التعليمي  القائم  في  فل�ضطين  تطورا ً
وتو�ضعًا  في  منظومة  الاإ�شراف  التربوي،  من  حيث  زيادة  عدد 
الم�شرفين التربويين، والمديرين والمعلمين، وفي تحديث الاأدوار 
الاإ�شرافية للم�شرفين التربويين، وتطويرها. 
وتحتل  عملية  تقويم  المعلمين  ب�ضكل  عام،  ومعلمي 
الريا�ضيات ب�ضكل خا�ص موقعًا مهمًا، وتعتبر عامًلا حا�ضمًا في 
كثير من الاأنظمة التعليمية، ويتوجب على المعلمين معرفة المزيد 
عنها،  والاهتمام  بالطرائق  التي  تتم  بها،  والتي  يجب  اأن  ُتنجز 
فيها،  ولعملية  التقويم  اإيجابيات  كثيرة  يمكن  اأن  ي�ضتفيد  منها 
المعلمون في عر�ص قدراتهم  التعليمية وتطويرها، وفي تح�ضين 
اأدائهم  التعليمي،  وفي  الح�ضول  على  �ضهادة  توؤكد  امتلاكهم 
للقدرات والمهارات التعليمية المميزة، وبخا�ضة اأنهم �ضيخ�ضعون 
للمحا�ضبة على ما يقدمونه من خدمات تعليمية اأمام الم�ضوؤولين 
واأولياء  الاأمور،  اإذ  يجعل  التقويم  منهم  معلمين  قادرين  على 
خدمة طلبتهم وتقديم خبراتهم بطريقة اأف�ضل، كما اأن اإلمام معلم 
الريا�ضيات باأ�ضاليب وطرائق التدري�ص المتعددة بالمادة ي�ضاعده 
على تبنى طريقة اأو اأكثر، بل قد ي�ضاعده في تكوين اأ�ضلوب خا�ص 
وطريقة مميزة له تلائم درو�ضه وطلبته (نا�شر،8002) . 
وا�ضتنادا ً اإلى ما �ضبق وجد  الباحثان �شرورة معرفة دور 
الم�شرفين  التربويين  في  الاإ�ضهام  في  تطور  معلمي  الريا�ضيات 
مهنيًا  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  كموؤ�شر  لبقية  المراحل،  وكذلك 
معرفة اآليات تطوير الاإ�شراف التربوي في الم�ضتقبل. 
مشكلة الدراسة: 
قد تختلف  الريا�ضيات عن باقي المواد في كونها مزيجًا 
متوازنًا ومن�ضجمًا من  المحتوى وطرق  التدري�ص،  ويعّد  التدريب 
والاإ�شراف في الريا�ضيات اأمرا ًهامًا كونه ي�ضهم في تنمية مهارة 
المعلم باتجاه طرق  التدري�ص الحديثة،  والتي يفتقر  اإليها  الكثير 
من المعلمين، وعليه فاإن دور الم�شرف التربوي في  الريا�ضيات 
محوري  ومهم،  ومن  خلال  الخبرة  العملية  للباحثين  وتوا�ضلهم 
مع العاملين في الميدان التربوي بمن فيهم المعلمين ب�ضكل عام، 
ومعلمي الريا�ضيات ب�ضكل خا�ص، ومن خلال تح�ّض�ضهم لهمومهم 
المتعلقة بالحياة العملية لهوؤلاء المعلمين والذين يمكن اعتبارهم 
الدعامة الاأ�ضا�ضية في التعليم، فقد راأى الباحثان �شرورة درا�ضة 
الدور الذي يقوم به الم�شرف التربوي، واإ�ضهامه في التطور المهني 
لمعلم الريا�ضيات. وبناء على ما تقدم، وا�ضتنادا ًالى ملاحظات 
الباحثين فاإن م�ضكلة الدرا�ضة تتحدد بال�ضوؤال الرئي�ص الاآتي: ما 
دور الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور المهني لمعلمي 
الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين من وجهة 
نظر المعلمين؟ 
ويتفرعمنال�شوؤالالرئي�سالأ�شئلةالفرعيةالآتية:
هل  يختلف  دور  الم�شرفين  التربويين في  الاإ�ضهام في . 1
التطور المهني لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا 
في فل�ضطين من وجهة نظر المعلمين باختلاف المحافظة؟ 
هل  يختلف  دور  الم�شرفين  التربويين في  الاإ�ضهام في . 2
التطور المهني لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا 
في فل�ضطين من وجهة نظر المعلمين باختلاف جن�ص المعلم؟ 
هل  يختلف  دور  الم�شرفين  التربويين في  الاإ�ضهام في . 3
التطور المهني لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا 
في فل�ضطين من وجهة نظر المعلمين باختلاف �ضنوات الخبرة؟ 
هل  يختلف  دور  الم�شرفين  التربويين في  الاإ�ضهام في . 4
التطور المهني لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا 
الإشراف التربوي وعلاقته في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا في فلسطين
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في  فل�ضطين  من  وجهة  نظر  المعلمين  باختلاف  الموؤهل  العلمي 
للمعلم؟ 
هل  يختلف  دور  الم�شرفين  التربويين في  الاإ�ضهام في . 5
التطور المهني لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا 
في فل�ضطين من وجهة نظر المعلمين باختلاف عدد الدورات اأثناء 
الخدمة؟ 
هل  يختلف  دور  الم�شرفين  التربويين في  الاإ�ضهام في . 6
التطور المهني لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا 
في فل�ضطين من وجهة نظر المعلمين باختلاف مكان المدر�ضة؟ 
فرضيات الدراسة: 
الفر�ضية  الاأولى:  لا  توجد  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند Ú
م�ضتوى الدلالة (50.0 ≤ α) بين متو�ضطات ا�ضتجابات المعلمين، 
نحو  اأدوار  الم�شرفين  التربويين  في  الاإ�ضهام  في  التطور  المهني 
لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين، من 
وجهة نظر المعلمين اأنف�ضهم تبعًا لمتغير المحافظة. 
الفر�ضية  الثانية:  لا  توجد  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند Ú
م�ضتوى الدلالة (50.0 ≤ α) بين متو�ضطات ا�ضتجابات المعلمين 
نحو  اأدوار  الم�شرفين  التربويين  في  الاإ�ضهام  في  التطور  المهني 
لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين، من 
وجهة نظر المعلمين اأنف�ضهم تبعًا لمتغير الجن�ص. 
الفر�ضية  الثالثة:  لا  توجد  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند Ú
م�ضتوى الدلالة (50.0 ≤ α) بين متو�ضطات ا�ضتجابات المعلمين 
نحو  اأدوار  الم�شرفين  التربويين  في  الاإ�ضهام  في  التطور  المهني 
لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين، من 
وجهة نظر المعلمين اأنف�ضهم تبعًا لمتغير الموؤهل العلمي. 
الفر�ضية  الرابعة:  لا  توجد  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند Ú
م�ضتوى الدلالة (50.0 ≤ α) بين متو�ضطات ا�ضتجابات المعلمين 
نحو  اأدوار  الم�شرفين  التربويين  في  الاإ�ضهام  في  التطور  المهني 
لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين، من 
وجهة نظر المعلمين اأنف�ضهم تبعًا لمتغير عدد �ضنوات الخبرة. 
الفر�ضية الخام�ضة: لا توجد فروق  دالة  اإح�ضائيًا عند Ú
م�ضتوى الدلالة (50.0 ≤ α) بين متو�ضطات ا�ضتجابات المعلمين 
نحو  اأدوار  الم�شرفين  التربويين  في  الاإ�ضهام  في  التطور  المهني 
لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في  فل�ضطين، 
من وجهة نظر المعلمين  اأنف�ضهم تبعًا لمتغير عدد الدورات  اأثناء 
الخدمة. 
الفر�ضية  ال�ضاد�ضة: لا توجد فروق دالة  اإح�ضائيًا عند Ú
م�ضتوى الدلالة (50.0 ≤ α) بين متو�ضطات ا�ضتجابات المعلمين 
نحو  اأدوار  الم�شرفين  التربويين  في  الاإ�ضهام  في  التطور  المهني 
لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين، من 
وجهة نظر المعلمين اأنف�ضهم تبعًا لمتغير مكان المدر�ضة. 
أهداف الدراسة: 
هدفتهذهالدرا�شةاإلىالتعرفاإلى:
دور الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور المهني ●
لمعلمي الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين من 
وجهة نظر المعلمين والمعلمات. 
اأثر متغيرات (الجن�ص، �ضنوات الخبرة ، الموؤهل العلمي، ●
عدد  الدورات  اأثناء  الخدمة،  مكان  المدر�ضة)  في  ا�ضتجابات 
المعلمين  والمعلمات  نحو  دور  الم�شرفين  التربويين في  الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا في فل�ضطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات. 
أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�ضة في تناول الدور الحقيقي الذي ي�ضهم 
به الم�شرف التربوي في التطور المهني لدى معلمي الريا�ضيات 
في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  في  المدار�ص  الحكومية  في  محافظتي 
�ضلفيت  وطولكرم،  والوقوف  على  نقاط  القوة  وال�ضعف  في  دور 
الم�شرف  التربوي  التطويري،  مما  ي�ضع  اأمام  الجهات  المخت�ضة 
اأهم ال�ضبل العلاجية للنهو�ص بدور الم�شرف التربوي في تطوير 
المعلمين مهنيُا في الم�ضتقبل. 
حدود الدراسة: 
قامالباحثانباإجراءالدرا�شةفينطاقالحدودالآتية:
اقت�ضار الدرا�ضة على معلمي الريا�ضيات في المدار�ص Ú
الحكومية في محافظتي طولكرم و�ضلفيت. 
اإجراء  الدرا�ضة  في  الف�ضل  الثاني  من  العام  الدرا�ضي Ú
(4102/ 5102) . 
�ضلاحية فقرات اأداة الدرا�ضة ومدى �ضدقها وثباتها. Ú
مصطلحات الدراسة
الم�سرف التربوي: قائد  تربوي  ي�ضعى  بالتعاون  مع ◄
جميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية التعلمية اإلى تح�ضين هذه 
العملية وتطويرها (وزارة التربية والتعليم الفل�ضطينية، 0102) . 
كما يعرف باأنه ال�ضخ�ص الذي ي�ضاعد المعلم على ترجمة اأهداف 
التربية التي ت�ضعها الجهات الم�شرفة على الموؤ�ض�ضات التعليمية، 
بهدف النهو�ص بالعملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها. 
التطور المهني: التح�ّضن  ال�ضامل  لجميع  جوانب  عمل ◄
المعلم لزيادة كفايته في تحقيق اأهداف التعليم، والمهام المنوطة 
به  كما تحددها  الجهات  الم�شرفة  عليه،  وهو جانب من جوانب 
عمل  الم�شرف  التربوي  القا�ضي  بم�ضاعدة  المعلم  في  تح�ضين 
كفاياته،  ومعارفه  ومهاراته،  واأدائه  من  خلال  م�ضاعدته  في 
المجالات المختلفة (ح�ضن،5991) . 
معلموالريا�شياَت:هم المعلمون الذي يعملون في �ضلك ◄
التربية والتعليم، ويدر�ضون مادة الريا�ضيات. 
المرحلة الأ�شا�شية العليا: هي  المدار�ص  التي  ت�ضتمل ◄
على ال�ضفوف من ال�ضف الخام�ص، وحتى العا�شر الاأ�ضا�ضي. 
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المدار�سالحكومية:هي المدار�ص التابعة لوزارة التربية ◄
والتعليم في ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية. 
الإطار النظري والدراسات السابقة: 
مفهوم الإ�سراف التربوي: يعد  الاإ�شراف  التربوي  من  اأهم 
اأ�ض�ص العملية التربوية، ويعتمد عليه في ديمومة العملية التربوية، 
وهو  عملية  فنية  يقوم  عليها  مخت�ضون،  ويق�ضد  منها  تطوير 
مهارات  المعلمين،  وتنميتها،  ومتابعة  اأدائهم  المهني  وتقويمه، 
ويعد الم�شرف التربوي �ضخ�ضًا موؤهًلا قادرا ًعلى الاإ�شراف على 
هذه العملية لما يمتلك من خ�ضائ�ص فنية توؤهله لذلك، وتعرفه 
وزارة  التربية  والتعليم  باأنه عملية مخططة ومنظمة هادفة  اإلى 
م�ضاعدة  التربويين  والمعلمين  على  امتلاك  مهارات  تنظيم  تعلم 
الطلبة  ب�ضكل  يوؤدي  اإلى  تحقيق  الاأهداف  التعليمية  التعلمية 
(عطوي، 8002) . 
وقد  رافق  التطور  الذي طراأ على  الاإ�شراف  التربوي  تطورا ً
في اأ�ضاليبه، فاأ�ضبح عملية فنية تعاونية غايتها اإ�ضلاح التعليم، 
وم�ضاعدة  المعلمين  على  تلافي  اأخطائهم،  والهفوات  ومراقبة 
المعلمين من خلال الزيارات ال�ضفية لهم (البدري،2002) . 
اأهدافالإ�سرافالتربوي:انتقل هدف الاإ�شراف التربوي نقلة 
نوعية في  الاآونة الاأخيرة من موقف الاهتمام بالمعلم وتح�ضين 
اأدائه  فقط  اإلى  الاهتمام  بالموقف  التعليمي  التعلمي،  واإحداث 
التعديل  والتغير  الاإيجابي  المرغوب في مختلف عنا�شره، وهي 
المعلم  والمتعلم  والمنهاج  والبيئة  والاإدارة  المدر�ضية  (ح�ضين، 
6002)  . 
ويرى  را�ضد  (3002)  اأن للاإ�شراف  التربوي  اأهدافًا عامة، 
منها:  تح�ضين  عملية  التعليم  والتعلم،  والعمل  على  نمو  الطلبة، 
ومن ثم تح�ضين المجتمع.  اأما الاأهداف الخا�ضة فيمكن  اإجمالها 
فيما يلي: 
م�ضاعدة  المعلمين  في  فهم  اأهداف  المدر�ضة،  واأهداف 
المواد التي يقومون بتدري�ضها. 
درا�ضة العوامل المختلفة التي ت�ضهل عملية التعليم، اأو 
تعوقها. 
التعريف  بالطرق  التدري�ضية  التربوية  الجديدة، 
والاتجاهات الحديثة في المناهج الدرا�ضية، والو�ضائل التعليمية. 
ت�ضجيع المعلمين على التفكير والتجريب المهني. 
تحقيق  التعاون  بين  العاملين  في  المدر�ضة  لتحقيق 
اأهداٍف م�ضتركة. 
اكت�ضاف  المواهب  والا�ضتعدادات  والقدرات،  وتنميتها 
بالتدريب، والتوجيه، والت�ضجيع. 
تقويم  الطلبة،  والتعرف  اإلى  م�ضتوياتهم  في  نواح 
مختلفة. 
العمل  على  تح�ضين  الاإمكانات  الب�شرية  والمادية  في 
المدر�ضة وتوجيهها، وتطوير ا�ضتخدامها. 
الك�ضف  عن  حاجات  المعلمين،  والعمل  على  تلبيتها، 
وال�ضعي اإلى تكوين علاقات اإن�ضانية بين اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية. 
م�ضاعدة المعلمين على  الا�ضتفادة من  اإمكانات  البيئة 
المحلية. 
العمل على خلق جو من التفاهم، والتعاطف، والاحترام 
المتبادل  بين  المعلمين،  واأولياء  اأمور  الطلبة،  واأفراد  المجتمع 
بوجه عام. 
حماية المعلمين من التعّر�ص للنقد الظالم. 
الإ�سراف التربوي وعلاقته بالتطور المهني: قامت  وزارة 
التربية والتعليم الفل�ضطينية بتفعيل الاإ�شراف التربوي، وت�ضحيح 
م�ضاره، حيث عملت الاإدارة العامة للاإ�شراف، والتاأهيل التربوي 
الفل�ضطينية على تدريب الم�شرفين التربويين، والقيادات التربوية 
على الاأنماط الحديثة في الاإ�شراف، وركزت على: 
الا�شراف  الاإكلينيكي: وهو  اأ�ضلوب  اإ�شرافي موّجه نحو Ú
التطوير المهني لدى المعلمين في نواح عدة: 
�ضلوك  المعلمين  ال�ضفي  وممار�ضاتهم  التعليمية  عن Ú
طريق  ت�ضجيل  الموقف  التعليمي  ال�ضفي  بكامله،  وتحليل  اأنماط 
التفاعل الدائرة فيه بهدف تح�ضين تعلم الطلبة. 
التخطيط  الم�ضترك  بين  الم�شرف  والمعلم  والم�ضاركين Ú
الاآخرين. 
م�ضاهدة  الح�ضة،  وت�ضجيلها  عن  طريق  ال�ضورة  اأو Ú
ال�ضوت. 
تحليل  الح�ضة  تحليًلا  مو�ضوعيًا  و�ضامًلا  من  قبل Ú
الم�شرف  والمعلم  والم�ضاركين،  والوقوف  على  نقاط  القوة 
لتعزيزها، ونقاط ال�ضعف لمعالجتها. وي�ضهم الاإ�شراف الاكلينيكي 
في تقوية �ضخ�ضية المعلم القيادية، وي�شركه في عملية التخطيط 
والتحليل  والتقويم، وكذلك  يتيح  له الح�ضول على تغذية راجعة 
تنعك�ص  مبا�شرة  على  عمله  الم�ضتقبلي  (وزارة  التربية  والتعليم 
العالي،0102) . 
الاإ�شراف الاإر�ضادي: حيث يهتم بدرا�ضة �ضخ�ضية المعلم Ú
من النواحي العقلية، والانفعالية والعوامل الموؤثرة فيها، وتقديم 
الم�ضاعدة الاإر�ضادية ، مما ي�ضاعده في تخفيف التوتر الناتج عن 
م�ضكلات التدري�ص، والتعامل مع الطلبة. 
الاإ�شراف الوقائي: اكت�ضب الم�شرف التربوي خبرة اأثناء Ú
عمله  معلمًا،  واأثناء  زيارته  للمعلمين،  فلدية  القدرة  على  تحديد 
ال�ضعوبات  التي  قد  تواجه  المعلم،  والاأخذ  بيده  وم�ضاعدته  في 
تقديم نف�ضه، ومواجهة هذه ال�ضعوبات والتغلب عليها. 
اإ�شراف  الاأقران:  وهو  اأ�ضلوب  تفاعلي  بين  المعلمين Ú
اأنف�ضهم،  وذلك  عن  طريق  تناول  الخبرات  في  جو  من  الثقة 
والاحترام،  حيث  اإن  تبادل  الزيارات  للتقويم  ولي�ص  لاإ�ضدار 
الاأحكام، ولا بد من الاإ�ضارة اإلى اأن هذا الاأ�ضلوب يلقى رف�ضًا من 
كثير من المعلمين، لذا يجب العمل على تنمية روح العمل الجماعي 
لدى  المعلمين،  وزيادة  الثقة  لديهم،  وقبول  النقد  البناء،  والثقة 
الإشراف التربوي وعلاقته في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا في فلسطين
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بزملائهم  الذي ي�ضهم في تطورهم المهني. كما  اأن هناك  اأنواعًا 
اأخرى من الاإ�شراف التربوي، مثل: الاإ�شراف الاإبداعي، والاإ�شراف 
التطويري وغيرها (وزارة التربية والتعليم العالي، 7002)  . 
وي�شهمالإ�سرافالتربويفي:
اختيار المناهج التي تخدم الاأهداف. 
العمل على تح�ضين اأداء المعلمين اأثناء الخدمة، وتنوع 
اأ�ضاليب التدري�ص التي يتبعها المعلمون. 
الم�ضاركة الفعالة في التخطيط لكل من يريد النهو�ص 
بالعملية التعليمية. 
متابعة  الاأن�ضطة  المدر�ضية  التي  من  �ضاأنها  اأن  تخدم 
مادته، كالاإذاعة المدر�ضية، ومجلات الحائط، والمجلات المطبوعة 
(الخطيب والخطيب، 0002) . 
وتتجلىاأهميةالم�سرفالتربويمنخلالوظائفه،ومهامه
المتعددةالتيلخ�شهاالخطيبوالخطيب(3002)فيماياأتي:
مجال  التخطيط:  يقوم  الم�شرف  باإعداد  خطة  لعمله Ú
،  وم�ضاعدة  مديري  المدار�ص،  والمعلمين  في  اإعداد  خططهم 
المدر�ضية. 
المناهج:  ي�ضترك  الم�شرف  التربوي  في  اإعداد  المناهج Ú
وتقويمها،  والعمل  على  تطويرها،  وُيطلب  منه  الم�ضاركة  في 
تو�ضيح  الاأهداف  التعليمية،  وتحليلها  اإلى  عنا�شرها  المختلفة 
بالتعاون مع المعملين. 
التعلم:  ُيطلب من  الم�شرف  التربوي  اأن  يعر�ص،  وينفذ Ú
مواد  تعليمية،  وا�ضتراتيجيات  تدري�ضية  جديدة،  واأن  ي�ضاعد  في 
تطوير اأ�ضاليب التدري�ص المتبعة في المدار�ص التي ي�شرف عليها. 
النمو المهني: ُيطلب منه الاطلاع على اأحدث المعلومات، Ú
والاأ�ضاليب في مبحثه، واأن يتبادل مع المعلمين الخبرات المهنية. 
الاختبارات:  ُي�ضند  اليه  القيام  باإجراء  اختبارات Ú
مختلفة، وتحليلها، وتف�ضير نتائجها، وتقديم الاقتراحات ب�ضاأنها. 
اإدارة ال�ضفوف: ُيطلب منه القيام بتقويم �ضلوك المعلم Ú
داخل  غرفة  ال�ضف،  وتقديم  التو�ضيات  المهنية  على  ملاحظاته 
في اأثناء الزيارة، وتقويم مقترحات المعلم حول م�ضكلة ال�ضبط، 
والنظام داخل غرفة ال�ضف. 
العلاقة  بين  الزملاء  والمجتمع:  ُيعهد  اإليه  اأن  يتبنى Ú
علاقات  اإن�ضانية  مع  المعلمين  ومديري  المدار�ص،  والعمل  معهم 
بروح الفريق، والم�ضاركة في توثيق ال�ضلة بين المدر�ضة والمجتمع 
من خلال مجال�ص اأولياء الاأمور وغيرها. 
التطور المهني لدى المعلمين: في  ظل  الثورة  المعرفية 
الحديثة، في مختلف مجالات التعليم، كان اإلزامًا على المعلم اأن 
يبحث جادا ً عن كل  ال�ضبل  التي  ت�ضهم في رفع م�ضتوى كفاءته، 
واكت�ضابه للخبرات والمهارات اللازمة، بهدف تح�ضين اأدائه حيث 
يت�ضم  التطور بالا�ضتمرارية والتحديث، ولا يقت�شر ذلك عليه بل 
ي�ضمل الموؤ�ض�ضة التربوية. 
وتكمن  ميزات  التنمية  المهنية  للمعلم  في  التطور  الكبير 
الذي �ضهدته منظومة الات�ضالات في العالم، والتي غيرت مفهوم 
التعليم في الع�شر الحديث، حيث انتقل المفهوم من التركيز على 
المعلم  اإلى  عملية  تربوية  تتمحور  حول  المتعلم،  وهذا  نقل  دور 
المعلم من ملقن اإلى مي�ّشر، وموّجه للمتعلم للح�ضول على المعرفة 
بطرق متطورة، ومعا�شرة (عبد ال�ضلام، 0002) . 
وقد  �ضغلت  ق�ضية  النمو  المهني  للمعلم  حيزا ً بارزا ً من 
اهتمام  الباحثين والموؤ�ض�ضات  البحثية، وقد  اأ�ضفرت  تلك الجهود 
عن حقيقة مفادها اأن هذا المجال ما زال بحاجة ما�ضة اإلى مزيد 
من  البحوث،  والدرا�ضات  حتى  يمكن  مواكبة  الع�شر،  ومتغيراته 
المت�ضارعة، فكثير من التربويين يربطون بين انخفا�ص م�ضتوى 
التح�ضيل  الدرا�ضي لدى متعلمي مراحل  التعليم العام، وم�ضتوى 
المعلم الذي يعد نتيجة مبا�شرة ل�ضعف برامج الاإعداد والتاأهيل 
للمعلمين (الكندري وفرج،1002) . 
ولمعلم  الريا�ضيات  دور  مهم  في  العملية  التعليمية؛ 
اإذ  ي�ضهم  في  تنمية  طلابه  في  العديد  من  الجوانب  المعرفية 
والوجدانية والقدرة على البرهان، وحل الم�ضكلات، ف�ضًلا عن اأنه 
يقوم بالعديد من عمليات التعليم المتنوعة حتى يوؤدي دوره على 
الوجه الاأمثل (ح�ضين،7991) . 
وينجح  المعلم  في  تعليم  الاآخرين  عندما  يت�ضلح  ب�ضلاح 
المعرفة، واأ�ضاليب التعليم، وطرائق التدري�ص. والمعلم هو اُلمي�شر، 
والمنظم لعملية التعليم والتعلم، ولا بد اأن يملك الكفايات الاأدائية 
ال�شرورية لعمله، ولا بد اأن يت�ضف ب�ضفات خا�ضة توؤهله للمهمة 
ال�ضعبة التي يقوم بها (را�ضد،3991) . 
الدراسات السابقة: 
با�ضتعرا�ص الاأدب التربوي ال�ضابق، وجد الباحثان العديد 
من  الدرا�ضات  التي  تناولت  دور  الم�شرف  التربوي  في  التطور 
المهني للمعلم ب�ضكل عام، ومعلم الريا�ضيات ب�ضكل خا�ص، ومن 
هذه الدرا�ضات: 
درا�ضة  الخديدي  (5102)  التي  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى 
اإ�ضهامات  الم�شرف  التربوي  في  تفعيل  معامل  الريا�ضيات، 
ومعوقات تفعيله في مدار�ص المرحلة الابتدائية بمحافظة الطائف 
في المملكة العربية  ال�ضعودية. تكّونت عينة  الدرا�ضة من (225) 
معلمًا، وا�ضتخدمت الدرا�ضة ا�ضتبانة مكونة من محورين: اأحدهما 
لقيا�ص اإ�ضهامات الم�شرف التربوي في تفعيل معامل الريا�ضيات، 
والاآخر لقيا�ص معوقاته في ذلك. وبتحليل البيانات التي جمعت، 
اأظهرت  النتائج  اأن  الم�شرف  التربوي  ي�ضهم  بدرجة متو�ضطة في 
تفعيل معامل  الريا�ضيات في مدار�ص المرحلة  الابتدائية، وذلك 
من  خلال  ممار�ضاته  لبع�ص  الاأ�ضاليب  الاإ�شرافية  الفردية،  كما 
بينت نتائج الدرا�ضة وجود معوقات تحد من اإ�ضهامات الم�شرف 
في تفعيل معامل الريا�ضيات ،كان من اأبرزها: عدم توافر حجرة 
خا�ضة  لمعمل  الريا�ضيات  في  بع�ص  المدار�ص،  و�ضعف  الموارد 
المالية اللازمة لدعم معامل الريا�ضيات وتطويرها ، وقلة توافر 
مكونات  معمل  الريا�ضيات،  اإ�ضافة  اإلى  كثرة  اأعداد  المعلمين 
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الم�ضندين للم�شرف التربوي ،وتباعد المدار�ص التي ي�شرف عليها. 
كما  اأجرت  امبي�س  (4102)  درا�ضة  هدفت  اإلى  التعرف 
اإلى دور  الم�شرف  التربوي في تح�ضين  اأداء  المعلمين في مدار�ص 
القد�ص  الحكومية  من  وجهة  نظر  المعلمين  والمديرين،  كما 
هدفت  اإلى  معرفة  اأثر  متغيرات  جن�ص  المعلم،  وموؤهله  العلمي، 
و�ضنوات  خبرته  على  اتجاهاته  نحو  دور  الم�شرف  التربوي  في 
تح�ضين اأداء المعلمين في مدار�ص القد�ص الحكومية. تكّونت عينة 
الدرا�ضة من (683) معلًما ومعلمة، و (93) مديرا ًومديرة، وبنيت 
ا�ضتبانة  مكونة  من  (34)  فقرة،  موزعة  على  ثلاثة  مجالات، 
هي:  التخطيط  ،والتنفيذ،  والتقويم.  وبتحليل  البيانات  التي 
جمعت  اأظهرت  الدرا�ضة  وجود  اآراء  متو�ضطة  تميل  اإلى  مرتفعة 
لدى  مديري  ومعلمي  المدار�ص  الثانوية  الحكومية،  نحو  دور 
الم�شرف  التربوي  في  تح�ضين  اأداء  المعلمين  في  مدار�ص  القد�ص 
الحكومية، وباأن متو�ضط  اآراء المديرين  اأعلى من متو�ضطات  اآراء 
المعلمين على المجالات كافة ، وقد ح�ضل مجال التخطيط على 
اأدنى المتو�ضطات الح�ضابية لكل من المديرين والمعلمين. اإ�ضافة 
اإلى  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  تعزى  لمتغير  جن�ص 
المعلمين، ووجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية تبعًا لمتغير الموؤهل 
العلمي  للمعلم حاملي  �ضهادة  دبلوم  التربية،  كما وجدت  فروق 
تبعًا لمتغير الخبرة وذلك ل�ضالح اأ�ضحاب الخبرة من (6 - 01) 
�ضنوات. 
وحول  دور  الموجه  التربوي  في  النمو  المهني  لمعلمي 
الحلقة  الاأولى  من  مرحلة  التعليم  الاأ�ضا�ضي،  اأجرت  اأبو  �شاهين 
(1102) درا�ضة ميدانية لاآراء المعلمين في محافظة القنيطرة في 
�ضوريا على اكت�ضاب مهارات النمو المهني ،والتي تت�ضمن مهارة 
التخطيط  للتدري�ص،  ومهارة  تطبيق  طرائق  التدري�ص  المنا�ضبة، 
ومهارة ا�ضتخدام تقنيات التعليم، ومهارة اإدارة ال�ضف الدرا�ضي، 
ومهارة تقويم التلاميذ، والتعرف اإلى اآراء المعلمين تجاه ا�ضهام 
الموجهين  التربويين  في  نموهم  المهني  واأثر  المتغيرات  التالية 
(الجن�ص، الموؤهل العلمي والتربوي، الخبرة في التعليم) ، وتقديم 
مقترحات يمكن اأن تزيد من اإ�ضهام الموجهين التربويين في النمو 
المهني  للمعلمين  من وجهة  نظر  المعلمين،  وا�ضتخدمت  الباحثة 
لاأغرا�ص  الدرا�ضة  ا�ضتبانة  تكونت  من  (06)  فقرة.  وتكونت 
عينة  الدرا�ضة  من  (371)  معلمًا  ومعلمة.  وبتحليل  البيانات 
التي جمعت  اأظهرت نتائج  الدرا�ضة عدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية بين متو�ضطات اإجابات المعلمين والمعلمات، المتعلقة 
بمدى ا�ضهام الموجهين التربويين في النمو المهني للمعلمين تبعًا 
لمتغير الجن�ص، في حين اأظهرت فروقًا تبعًا لمتغير الخبرة ل�ضالح 
المعلمين والمعلمات الذين لديهم خبرة (01) �ضنوات فاأكثر. 
وهدفت  درا�ضة  المناحي  (0102)  اإلى  التعرف  اإلى  دور 
الم�شرف  التربوي  في  تنمية  الكفاءة  المهنية  لدى  المعلمين،  من 
وجهة  نظر  مدير  مكاتب  التربية  والتعليم،  ومعلمي  ال�ضفوف 
الاأولية في مدينة الريا�ص في المملكة العربية ال�ضعودية، وتكّونت 
عينة الدرا�ضة من (531) معلمًا، و (71) مدير تربية وم�ضاعد مدير 
ل�ضوؤون  الا�شراف  و�ضوؤون  المعلمين،  وا�ضتخدم  الباحث  لاأغرا�ص 
الدرا�ضة  ا�ضتبانة  توزعت  على  ثلاثة  مجالات  وهي:  التقويم، 
واإدارة ال�ضفوف، والعلاقات الاإن�ضانية. وبتحليل البيانات اأظهرت 
نتائج الدرا�ضة اأن الم�شرف التربوي يمار�ص دوره بدرجة عالية، 
من  وجهة  نظر  مديري  مكاتب  التربية  والتعليم،  في  حين  يرى 
المعلمون اأن الم�شرفين يمار�ضون دورهم بدرجة متو�ضطة. 
وفي درا�ضة اأجراها اأبو�شملة (9002) هدفت الى التعرف اإلى 
فعالية الاأ�ضاليب الاإ�شرافية في تح�ضين اأداء معلمي مدار�ص وكالة 
الغوث بغزة، من وجهة نظرهم و�ضبل تطويرها، تكّونت عينتها من 
(572) معلمًا ومعلمة للغة العربية والريا�ضيات في محافظات 
غزة،  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�ضة  ا�ضتخدم  الباحث  ا�ضتبانة مكونة 
من  (16)  فقرة  موزعة  على  اأربعة  مجالات.وبتحليل  البيانات 
التي جمعت اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن الاأ�ضاليب الاإ�شرافية ات�ضمت 
بالفعالية  في  تح�ضين  اأداء  معلمي  وكالة  الغوث  الدولية  بغزة، 
حيث  بلغ  الوزن  الن�ضبي  العام  (57  %)  وهي  ن�ضبة  عالية، 
كما  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  تفاوت  فعالية  الاأ�ضاليب  الاإ�شرافية 
في محاور اأداء المعلم، حيث ح�ضل مجال التخطيط المركز الاأول 
بوزن  ن�ضبي  (67%)  ،  وجاء  مجال  تنفيذ  الدرو�ص  في  المركز 
الثاني  حيث  ح�ضل  على  وزن  ن�ضبي  (57  %)  ،  في  حين  ح�ضل 
مجال التقويم على المركز الثالث بوزن ن�ضبي (47 %) بينما جاء 
مجال الاإدارة ال�ضفية في المركز الرابع بوزن ن�ضبي (27 %) .
كما  هدفت  درا�ضة  الأغا  (8002)  اإلى  تعّرف  ممار�ضات 
عنا�شر الاإ�شراف التربوي في تحقيق فعالية المعلمين مع ك�ضف 
خ�ضائ�ص المعلم الفّعال من وجهة نظرهم، تكونت عينة الدرا�ضة 
من (123) معلمًا ومعلمة.وا�ضتخدم الباحث ا�ضتبانة مكونة من 
(49) فقرة موزعة على ثمانية مجالات.تو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأن 
عنا�شر  الاإ�شراف  التربوي  تقوم  بالممار�ضات  المطلوبة  بن�ضبة 
(79.46  %)  وهي  ن�ضبة  جيدة  اإلى  حد  ما،  كما  اأظهرت  نتائج 
الدرا�ضة وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية لمدى ممار�ضات عنا�شر 
الاإ�شراف التربوي، لتحقيق فعالية المعلمين تعزى اإلى الجن�ص في 
مجال  العلاقات  الان�ضانية،  و�ضوؤون  التلاميذ،  والتقويم،  والمادة 
العلمية  والن�ضاط  المدر�ضي،  وفي  المجالات  الكلية  للا�ضتبانة 
ل�ضالح المعلمات، في حين لم تجد فروقًا تبعًا لمتغير الجن�ص في 
مجال القيادة، والتخطيط، والاأ�ضاليب الاإ�شرافية.
وفي  درا�ضة  القزق  (6002)  التي  هدفت  اإلى  تحديد  دور 
الم�شرف  التربوي  في  تح�ضين  النمو  المهني  لمعلمي  ال�ضفوف 
الثلاثة الاأولى في محافظة اإربد في الاأردن، وذلك من وجهة نظر 
كل من المعلمين والم�شرفين التربويين، تكّونت عينة الدرا�ضة من 
(912)  معلمًا  ومعلمة،  و  (71)  م�شرفًا  تربويًا،  ولتحقيق هدف 
الدرا�ضة  ا�ضتخدم  الباحث  ا�ضتبانة  مكونة  (95)  فقرة  توّزعت 
على  �ضتة  مجالات.وبتحليل  البيانات  التي  جمعت  اأظهرت 
نتائج الدرا�ضة ترتيب مجالات الدرا�ضة تبعًا للاأهمية كما ياأتي: 
مجال  التفاعل  ال�ضفي،  واإدارة  ال�ضف  وحفظ  النظام،  والتقويم، 
والتخطيط،  والاأ�ضاليب  الدرا�ضية،  واأخيرا ً مجال  النمو  المهني 
والاأكاديمي، كما اأظهرت النتائج وجود فروٍق دالة اإح�ضائيًا على 
جميع مجالات الدرا�ضة تبعًا لمتغير الوظيفة، ول�ضالح الم�شرفين، 
الإشراف التربوي وعلاقته في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا في فلسطين
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في حين لا توجد فروق دالة اإح�ضائيًا تبعًا لمتغير جن�ص المعلم 
وخبرته،  بينما  كانت  هناك  فروٌق  دالة  اإح�ضائيًا  تبعا  لمتغير 
الموؤهل  العلمي  على  جميع  المجالات  با�ضتثناء  التقويم  ل�ضالح 
المعلمين ذوي الموؤهل (اأقل من بكالوريو�ص) .
اأما  درا�ضة  الأغا والديب  (2002)  التي  هدفت  اإلى  التعرف 
اإلى  دور  الم�شرف  التربوي  في  فل�ضطين  في  تطوير  اأداء  المعلم  ، 
وتقويم مدى ممار�ضة الم�شرف التربوي لمهام الاإ�شراف التربوي 
من خلال اآراء كل من المعلمين، والمديرين، والم�شرفين التربويين 
في محافظة غزة بفل�ضطين.تكّونت عينة الدرا�ضة من (89) معلمًا 
ومعلمة، و (54) م�شرفًا وم�شرفة، و (05) مديرا ًومديرة. وا�ضتخدم 
الباحثان  ا�ضتبانة  كاأداة  لهذه  الدرا�ضة  تكونت  من  (19)  فقرة، 
موزعة على �ضتة مجالات.وبتحليل البيانات التي جمعت اأظهرت 
نتائج  الدرا�ضة  اأن  للم�شرف  التربوي دورا ًمحوريًا  واإيجابيًا في 
العملية  التعليمية  بجوانبها  كافة،  كما  اأظهرت  النتائج  وجود 
فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين اآراء كل من المعلمين، والمديرين 
مع  الم�شرفين  التربويين  في  تو�ضيح  الدور  المناط  بالم�شرف 
التربوي،  ومدى  القيام  به  ل�ضالح  الم�شرفين  التربويين،  وقد 
اتفق الم�شرفون والمديرون والمعلمون على قيام الم�شرف بدوره 
في  مجال  التخطيط،  وتزويد  المعلم  باأدوات  اإثرائية  للمعالجة، 
واإر�ضاد المعلمين اإلى الطرق الواجب اتباعها في الموقف ال�ضفي، 
وم�ضاعدة المعلمين على تنمية القدرة في حل الم�ضكلات التربوية، 
وم�ضاعدة  المعلمين  في  عمل  �ضجل  تقويم  ذاتي.فيما  اأ�ضارت 
النتائج اإلى وجود ق�ضور في بع�ص المهام الاإ�شرافية في مجالات 
الدرا�ضة  كافًة،  منها  عدم  اطلاع  المعلمين  على  الم�ضتجدات  من 
مواد  ومجلات  واأبحاث،  وعدم  م�ضاعدة  المعلمين  في  التخطيط 
لاأن�ضطة  اإبداعية،  وعدم  تزويدهم  باأدوات  تقويم  خا�ضة  تراعي 
ذوي  الحاجات  الخا�ضة،  وقد  كان  مجال  الزيارة  ال�ضفية  اأقلها 
ق�ضورا.ً
وفي  درا�ضة  اأجرتها  �شي�شالم  (1002)  هدفت  اإلى  تحديد 
المهام  التي  ينبغي  اأن  يقوم  بها  الم�شرف  التربوي  في  تطوير 
اأداء معلمي العلوم في المرحلة الثانوية، ومدى ممار�ضة الم�شرف 
التربوي لهذه المهام من وجهة نظر معلمي العلوم، وم�شرفيهم، 
ومديري  المدار�ص  الثانوية  في  محافظات  قطاع  غزة.وتكّونت 
عينة الدرا�ضة من (511) معلمًا ومعلمة، و (83) مديرا ًومديرة، 
و  (43)  م�شرفًا  تربويًا  وم�شرفة.ا�ضتخدمت  الباحثة  ا�ضتبانة 
مكونة من (88) فقرة موزعة اإلى �ضتة مجالات.بتحليل البيانات 
التي جمعت تو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأن الم�شرفين التربويين يقومون 
بالمهام  الاإ�شرافية  الملمو�ضة  المتعلقة  بالاأداء  ال�ضفي،  في  حين 
يميل  الم�شرف  اإلى  ممار�ضة  اأقل  للمهام  الاإ�شرافية  التي  تتعلق 
بالنمو  ال�ضخ�ضي  للمعلم،  مثل:  الاإ�ضهام  في  حل  الم�ضكلات 
الاجتماعية  لمعلمي  العلوم،  كما  اأظهرت  النتائج  وجود  فروق 
في  المتو�ضطات  بين  معلمي  العلوم  وم�شرفيهم  ل�ضالح  م�شرفي 
العلوم،  وكذلك  بين  مديري  المدار�ص  وم�شرفي  العلوم  ل�ضالح 
م�شرفي  العلوم  في  كل  من  المهام  الكلية  لتطوير  اأداء  المعلمين 
وممار�ضة  الم�شرف لمهامه، ومدى ممار�ضة  الم�شرف لمهامه في 
مجال المادة العلمية، وطرق التدري�ص والزيارات الاإ�شرافية.
كما اأجرى الحارثي (1002) درا�ضة هدفت اإلى تحديد الدور 
الذي يقوم به الم�شرف التربوي وممار�ضاته الاإ�شرافية من وجهة 
نظر معلمي المرحلة الابتدائية في محافظة الطائف، في المملكة 
العربية ال�ضعودية.تكّونت عينة الدرا�ضة من 33 % من المدار�ص 
الابتدائية  في  مدينة  الطائف،  وا�ضتخدم  الباحث  الاإ�ضتبانة  اأداة 
للدرا�ضة.وبتحليل  البيانات  التي  جمعت  تو�ضّ لت  الدرا�ضة  اإلى 
عدة نتائج اأهمها: اأن الم�شرف يميل في اأدائه للتركيز على طرق 
التدري�ص، وتقييم  المعلم  واأداء  الطلاب،  واأن عمل الم�شرف  يت�ضم 
باأ�ضلوب  المباغتة  في  متابعة  اأداء  المعلم،  واأنه  بت�ضجيع  المعلم 
على التقويم الم�ضتمر، لكنه لا ي�ضهم بخبرته التطبيقية في مجال 
تف�ضير  الاختبارات  لتح�ضين  الاأداء  اللاحق،  كما  يميل  الم�شرف 
اإلى  التركيز  على  حّث  المعلم  على  ا�ضتخدام  تقنيات  التعلم،  اإلا 
اأنه لا يتطرق اإلى ا�ضتخدام التقنيات الحديثة المتعلقة با�ضتخدام 
الحا�ضوب في  التعليم،  كما  اأنه يميل  اإلى  متابعة خطط  التدري�ص 
المكتوبة، ولا يقدم خططًا نموذجية بديلة.
درا�ضة  ح�شن  (5991)  التي  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  دور 
الم�شرف  في  تح�ضين  النمو  المهني  للمعلمين  في  مدار�ص  وكالة 
الغوث في الاأردن، تكّونت عينة الدرا�ضة من (44) معلمًا ومعلمة.
وا�ضتخدم  الباحث  ا�ضتبانة  موزعة  على  �ضبعة مجالات.وبتحليل 
البيانات  التي  جمعت  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن  دور  الم�شرف 
في  تح�ضين  النمو  المهني  للمعلمين  وفقًا  للمجالات  ال�ضبعة 
مرتبًا  تنازليًا  كما  ياأتي:  الانتماء  للمهنة،  التخطيط  للتدري�ص، 
الاأ�ضاليب وطرائق التدري�ص، الكتاب المدر�ضي والمناهج، التقويم 
والاختبارات، التقنيات الاإ�شرافية، الو�ضائل التعليمية.كما اأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا في اآراء المعلمين في دور 
الم�شرف  في  تح�ضين  نموهم  المهني  تعزى  لمتغيرات  الجن�ص، 
والخبرة، والموؤهل العلمي.
وفي غانا اأجرى كويكيوواأريك (4102, cirE & ukewK) 
درا�ضة هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اأثر  الاإ�شراف  التعليمي في  التطور 
المهني  من  وجهة  نظر  معلمي  المدار�ص  الاأ�ضا�ضية  الحكومية، 
تكّونت  عينة  الدرا�ضة  من  (601)  معلمين  ومعلمات  اختيروا 
بطريقة  ع�ضوائية  من  المعلمين  الذين  اأم�ضوا  �ضنة  درا�ضية  في 
هذه المدار�ص، وا�ضتخدم  الباحثان  ا�ضتبانة كاأداة لهذه  الدرا�ضة.
وبتحليل  البيانات  التي  جمعت  تو�ضلت  الدرا�ضة  اإلى  العديد  من 
النتائج،  ومنها:  اأن  الاأغلبية  العظمى  من  المعلمين  الذين  تلقوا 
الاإ�شراف  التعليمي  وجدوا  اأثرا ً اإيجابيًا  في  تطورهم  المهني  في 
مجال  تطوير  الخبرة،  والمنهاج،  وطرق  التعليم،  والمواد  واإدارة 
ال�ضف،  وطرق  التقييم.كما  اأظهرت  النتائج  كذلك  اأن  الاإ�شراف 
التعليمي كان م�ضاعدا ً لهم في تحديد  احتياجاتهم، ويبّين مدى 
اإنجاز  المعلمين  ويعمل  على  ت�ضجيعهم،  كي  يعك�ص  تحدياتهم 
من  خلال  حلول  وجدت  لتجاوزها،  ولم  تظهر  النتائج  وجود 
فروق  في  وجهات  نظر  المعلمين  تبعًا  لمتغير  الجن�ص  في  مجال 
تطور الخبرات، واإدارة ال�ضف واأ�ضاليب التقييم، في حين اأظهرت 
اختلاف في مجال المنهاج، وطرق التقييم، والمواد.
ولمعرفة  اأثر  الاإ�شراف  الاإكيلنكي  على  الاأداء  التعليمي 
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لمعلمي  المرحلة  الثانوية  في  ماليزيا  اأجرى  كل  من  فيلو
وكوموجيوخالد (3102 ,dilahK & ,ijumoK ,ooleV) درا�ضة 
تكونت  عينتها  من  (33)  معلما  ومعلمة.وا�ضتخدم  الباحثون 
في هذه  الدرا�ضة مجموعة من  الاأدوات لقيا�ص  اأداء المعلمين في 
مجالات  متعددة  منها  التخطيط  اليومي  للدرو�ص،  وا�ضتخدام 
الاأ�ضلوب  الا�ضتقرائي،  واإ�شراك  الطلاب  خلال  الدر�ص  وتعزيزهم، 
والتاأكد  من  اإجابات  الطلاب،  واإدارة  ال�ضف  قبل  الاإ�شراف 
الاإكلينيكي وبعده.وبتحليل البيانات تو�ضلت الدرا�ضة اإلى نتائج 
ت�ضاعد المعلمين في المدر�ضة لمعرفة اأوجه الق�ضور، ونقاط القوة 
خلال  تدري�ضهم في  ال�ضفوف  الدرا�ضية، كما  اأ�ضارت  النتائج  اإلى 
اأن  الاإ�شراف  الاإكلينيكي  ي�ضاعد  المعلمين  في  تح�ضين  التدري�ص 
والتعلم ليكون اأكثر فعالية في تعزيز فهم الطلاب.
وفي  ذات  المو�ضوع  اأجرى  اأوكرجي و اأجبو  (& ijrokO 
3102 ,obgO)  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اأثر  الاإ�شراف  الاإكلينيكي 
على  الاأداء  المهني  للمعلمين،  حيث  تناولت  الدرا�ضة  اأحد  اأهم 
اأ�ضباب �ضعف اأداء الطلاب في امتحان الثانوية العامة في ولاية 
اإيبوني في نيجيريا، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا باأداء المعلمين 
في المدار�ص.واتبعت الدرا�ضة المنهج �ضبه التجريبي الذي يت�ضمن 
مجموعتين: تجريبية، و�ضابطة تتكون من (04) معلمًا ومعلمة، 
وتو�ضلت  الدرا�ضة  اإلى  اأن  نهج  الاإ�شراف  الاإكلينيكي  كان  اأكثر 
فعالية على المعلمات من نظرائهن من المعلمين.
وفي الولايات المتحدة الاأمريكية اأجرى اأوفاندووهوق�شتين 
(3002 ,netsekcuH & odnavO)  درا�ضة  هدفت  التعرف  اإلى 
الت�ضورات  حول  دور  م�شرفي  المكتب  المركزي  في  المدار�ص 
النموذجية لمقاطعات تك�ضا�ص من وجهة نظر الم�شرفين، تكونت 
عينة الدرا�ضة من (95) م�شرفًا وم�شرفة في المدار�ص النموذجية 
لمقاطعة تك�ضا�ص، وا�ضتخدم الباحثان ا�ضتبانة مكونة من (84) 
فقرة  بالاإ�ضافة  اإلى  �ضوؤال  مفتوح  كاأداة  لهذه  الدرا�ضة،  وقد 
تو�ضلت الدرا�ضة اإلى العديد من النتائج، منها: هناك م�ضتوى عاٍل 
من  الاتفاق بخ�ضو�ص  الاأبعاد  المتعلقة  بالممار�ضات  الاإ�شرافية 
الملّحة  كما  تعك�ضها  الممار�ضات  الحالية،  وكان  اأعلاها  اأبعاد 
الات�ضالات، والتخطيط، والتغيير، والبرنامج التعليمي، كما اأظهر 
اأفراد عينة الدرا�ضة اأربعة اأدوار للم�شرف، وهي: الم�ضّهل، ومطّور 
العاملين، ومخطط المنهج، ومزّود بالم�ضادر، كما ي�ضاهم م�شرفو 
المكتب المركز في تك�ضا�ص في تقدم الطلبة بالعمل في مدى وا�ضع 
من العمال التي تهدف لم�ضاعدة المدار�ص، والمعلمين منها اإدارة 
تنمية العاملين وزيارة المدار�ص وتخطيط الاأن�ضطة.
وفي  درا�ضة  اأجراها  جين وكوك�س  (0002 ,xoC & niJ) 
هدفت  التعرف  اإلى  مدى  تح�ضين  دورة  الاإ�شراف  العلاجي  الذي 
يقوم به المعلمون المتعاونون في اإ�شرافهم على الطلبة المعلمين 
لاأداء  المعلم  المتعاون،  تكّونت  عينة  الدرا�ضة  من  (11)  معلمًا 
متعاونًا، وا�ضتخدم الباحثان الملاحظة المبا�شرة وغير المبا�شرة 
اأثناء  فترة  الدورة  الاإ�شرافية،  التي  التحق  بها  المعلمون  حول 
ا�ضتراتيجيات  الاإ�شراف  العلاجي،  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن 
(6) من  المعلمين  المتعاونين  ا�ضتخدموا  ا�ضتراتيجيات  الاإ�شراف 
العلاجي مع المعلمين الطلاب، في حين ا�ضتمر باقي المعلمين في 
اأ�ضاليبهم ال�ضابقة متذرعين في ذلك اإلى �ضعورهم بعدم الارتياح 
للقيام بدور الم�شرف التربوي، ب�ضبب اإقناعهم اأن دورة اإ�شرافية 
واحدة  لا  تكفي  لاإعدادهم  للقيام  بهذا  الدور،  وكذلك  ل�ضعورهم 
بعدم القدرة في تطبيق الاأ�ضاليب الاإ�شرافية ب�ضبب نق�ص المهارات 
الاإ�شرافية لديهم، واأخيرا ًل�ضعورهم ب�ضيق الوقت ب�ضبب ان�ضغالهم 
مع التلاميذ داخل الحجرة ال�ضفية.
تعقيب على الدراسات السابقة: 
يلاحظ من الدرا�ضات ال�ضابقة اأن مو�ضوع الاإ�شراف التربوي 
وعلاقته بالتطور المهني قد حظي باهتمام كبير من الباحثين، 
فهنالك  العديد  من  الدرا�ضات  التي  تناولت  هذا  المو�ضوع  كون 
الاإ�شراف  التربوي  ي�ضكل  دعامة  اأ�ضا�ضية  لنمو  المدر�ضين  مهنيًا 
وتطويرهم،  فلقد  تمّيزت  هذه  الدرا�ضة  عن  غيرها  من  الدرا�ضات 
كونها ا�ضتهدفت معلمي الريا�ضيات، علمًا باأن الدرا�ضات ال�ضابقة 
معظمها  ي�ضتهدف  المعلمين  ب�ضكل  عام،  وت�ضابهت  الدرا�ضة  مع 
معظم الدرا�ضات با�ضتخدامها الا�ضتبانة كاأداة للبحث، وت�ضابهت 
نتائج  الدرا�ضة  مع  معظم  الدرا�ضات  وخا�ضة  درا�ضة  (الاأغا، 
8002)  ودرا�ضة  (�ضي�ضالم،1002)  وكذلك  درا�ضة  (& ukewK 
4102,cirE)  في  اأن  للم�شرف  التربوي  دورا ً محوريَا  في  تطور 
المعلمين مهنيًا.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدراسة: 
ُتعد  هذه  الدرا�ضة  من  الدرا�ضات  الو�ضفية،  فهي  ت�ضف 
دور الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور المهني لمعلمي 
الريا�ضيات في المرحلة الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين من وجهة 
نظر المعلمين.
مجتمع الدراسة وعينتها: 
تكّون  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  معلمي  الريا�ضيات  في 
المدار�ص  الحكومية  في  محافظتي  طولكرم  و�ضلفيت  في  الف�ضل 
الثاني  من  العام  الدرا�ضي  (4102/  5102)  ،  والبالغ  عددهم 
(523)  معلما  ومعلمة،  وذلك  ح�ضب  اإح�ضاءات  مديرية  التربية 
والتعليم  في  المحافظتين.وكون  مجتمع  الدرا�ضة  مجتمعًا  طبقيًا 
فقد  ق�ضم  اإلى  فئتي  الذكور  والاإناث، حيث  بلغ  المجتمع  الاأ�ضلي 
للذكور  (041)  معلمًا،  ون�ضبته  (34  %)  من  المجتمع  الاأ�ضلي، 
والفئة  الثانية هي  فئة  الاإناث وعددهم  (581) معلمة،  ون�ضبته 
(75  %)  من  المجتمع  الاأ�ضلي.وقد  قام  الباحثان  باأخذ  عينة 
ع�ضوائية طبقية بن�ضبة (33  %)  من  مجتمعي  الذكور  والاإناث، 
حيث  بلغت  عينة  الدرا�ضة  (701)  معلمًا  ومعلمة،  منهم  (64) 
معلمًا، و (16) معلمة، والجدول رقم (1)  يبين  خ�ضائ�ص  اأفراد 
عينة الدرا�ضة.
الإشراف التربوي وعلاقته في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا في فلسطين
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قام الباحثان بتطوير اأداة لقيا�ص دور الم�شرفين التربويين 
في  الاإ�ضهام في  التطور المهني لمعلمي  الريا�ضيات في المرحلة 
الاأ�ضا�ضية  العليا  في  فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين،  وذلك 
من خلال خبرة الباحثين في المجال الاأكاديمي، وعمل اأحدهما 
معلمًا  للريا�ضيات، وم�شرفًا  تربويًا  �ضابقًا لمعلمي  الريا�ضيات، 
وكذلك  بالرجوع  اإلى  الاأدب  التربوي  واإلى  الدرا�ضات  ال�ضابقة 
ذات  العلاقة  بمو�ضوع  الدرا�ضة  وخا�ضة  درا�ضة  ح�ضن  (5991) 
، والقزق  (6002)  ، المناحي  (0102)  ، وتم عر�ص  الاأداة على 
مجموعة من المحكمين الذين قاموا بتعديل فقرات وحذف اأخرى 
فتكّونت  في  �ضورتها  النهائية  من  (34)  فقرة  (ملحق  رقم  (1) 
)  .وقد  ق�ضمت  الا�ضتبانة  اإلى  اأربعة  مجالات،  يتعلق  الاأول  منها 
بالنمو والتطور المهني، وا�ضتمل على (31) فقرة، والمجال الثاني 
يتعلق بطرائق التدري�ص والتقنيات التربوية، وا�ضتمل على (01) 
فقرات،  اأما  المجال  الثالث  فيتعلق  بمهارات  الاإبداع  والابتكار، 
وا�ضتمل  على  (01)  فقرات،  والمجال  الرابع  يتعلق  بالتقويم، 
وا�ضتمل  على  (01)  فقرات.اإ�ضافة  اإلى  الجزء  الاأول  منها  الذي 
ت�ضمن بيانات اأولية عن المبحوثين تمّثلت في المحافظة، الجن�ص، 
و�ضنوات  الخبرة،  والموؤهل  العلمي،  وعدد  الدورات  اأثناء  الخدمة، 
ومكان المدر�ضة.
صدق أداة الدراسة وثباتها: 
تاأكد  الباحثان  من  �ضدق  اأداة  الدرا�ضة  بعر�ضها  على 
مجموعة من المحكمين من ذوي الاخت�ضا�ص والخبرة والكفاءة، 
وهم من اأع�ضاء هيئة التدري�ص في كليات التربية في الجامعات 
الفل�ضطينية،  بالاإ�ضافة  اإلى  م�شرفين  تربويين  من  العاملين  في 
مديرية  التربية  والتعليم، حيث  اأكد المحكمون  اأن  الاأداة �ضادقة 
بعد  حذف  بع�ص  الفقرات،  وتعديل  بع�ضها.اأما  فيما  يتعلق 
بالثبات،  فقد  احت�ضب  معامل  ثبات  الاأداة  با�ضتخدام  معامل 
الات�ضاق  الداخلي  كرونباخ  األفا،  حيث  بلغ  (68  %)  والتي  تعد 
مقبولة كدلالة على ثبات الاأداة �ضمن مجتمع الدرا�ضة.
المعالجة الإحصائية: 
ا�ضتخدم  الباحثان  طرقا  اإح�ضائية  و�ضفية  وتحليلية، 
وتمّثلت  الطرق  الاإح�ضائية  الو�ضفية  بالمتو�ضطات  الح�ضابية، 
والانحرافات  المعيارية،  والن�ضب  المئوية  التي  ا�ضتخدمت  في 
تحليل  نتائج  ال�ضوؤال  الاأول،  ومعامل  (كرونباخ  األفا)  لا�ضتخراج 
معامل  ثبات  الا�ضتبانة،  وتمّثلت  الطرق  الاإح�ضائية  التحليلية 
باختبار  (ت)  (tset -t)  والذي  ا�ضتخدم في تحليل  نتائج  ال�ضوؤال 
الثاني  والثالث،  وتحليل  التباين  الاأحادي  (avonA)  و  (DSL) 
لقيا�ص  الفروق  البعدية،  وقد  تم  ا�ضتخدامهما  في  تحليل  نتائج 
ال�ضوؤال الرابع والخام�ص وال�ضاد�ص.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 




للاإجابة على هذا ال�ضوؤال ا�ضتخرجت المتو�ضطات الح�ضابية، 
والانحرافات المعيارية، والن�ضب المئوية للمجالات، ولفقرات كل 
مجال لا�ضتبانة الدرا�ضة، واعتمد الباحثان المتو�ضطات الح�ضابية 
التالية  لتقدير  درجة  اإ�ضهام  الم�شرفين  التربويين  في  التطور 
المهني لمعلمي الريا�ضيات (اأبو دلال، 0102؛ نا�شر، 0102) : 
الدرجةطولالفئة




عالية جداً12.4 – 5
حيث احت�ضب المدى للمقيا�ص الخما�ضي (5 - 1 = 4) ، ثم 
ق�ضم المدى على عدد الفئات وذلك لتحديد طول الفئة (4/  5 = 
08.0) ، وبذلك فقد كانت الفئة الاأولى (1 + 08.0 = 08.1) ، ثم 
ي�ضاف (08.0) لكل فئة.
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الجدول (2) : 
ترتيب المجالات، والدرجة الكلية لمتوسطات دور المشرفين التربويين في الإسهام في 




















أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.
يت�ضح من الجدول رقم  (2)  اأن متو�ضطات دور الم�شرفين 
التربويين في الاإ�ضهام في التطور المهني لمعلمي الريا�ضيات في 
المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في  فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين 
كانت عالية على المجال الاأول، والثاني حيث بلغت ن�ضبته المئوية 
(11.86  %)  ،  (40.27  %)  في  حين  كانت  متو�ضطة  على 
المجالين الثالث والرابع، حيث بلغت ن�ضبته المئوية (26.66 %) 
، (09.46 %) .
وفيما  يتعلق  بالدرجة  الكلية  للمجالات  كانت  متو�ضطة 
بمتو�ضط  ح�ضابي  (93.3)  ،  ون�ضبتها  المئوية  (08.76  %)  ، 
ويرى  الباحثان  اأن  الاهتمام  الاأكبر لم�شرفي  الريا�ضيات يتركز 
على التطور المهني للمعلمين، لا �ضيما الجدد منهم، وكذلك ين�ضّب 
الاهتمام على طرائق التدري�ص والتقنيات التربوية كونها ت�ضكل 
الركيزة الاأ�ضا�ضية لعمل المدر�ص، في حين كانت الدرجة متو�ضطة 
في مجال الاإبداع والابتكار وفي مجال التقويم، ويرى الباحثان 
اأن  مجال  الاإبداع  والابتكار  لدى  المعلمين  يعتمد  ب�ضكل  رئي�ص 
على  �ضمات  �ضخ�ضية،  وقدرات  متميزة  لدى  المدر�ضين،  اإ�ضافة 
اإلى دافعية كبيرة لديهم لتطوير ذواتهم في هذا المجال، هذا كله 
ف�ضًلا عن الجهود المبذولة من الم�شرفين التربويين لرفع كفايات 
المعلمين  في  المجالات  المختلفة  ومنها  ما  يتعلق  بالابتكار 
والاإبداع.اأما  فيما  يتعلق  في  مجال  التقويم،  فاإن  المعلمين  رغم 
جهود  الم�شرفين  الحثيثة  لاإطلاعهم  على  الطرق  والو�ضائل 
المختلفة في التقويم، اإلا اأنهم يميلون لا�ضتخدام الطرق التقليدية 
للتقويم  والمتعلقة  غالبا  بالاختبارات  التقليدية،  ولا  يلتزمون 
بتوجيهات الم�شرفين با�ضتخدام الاأنواع المختلفة من التقويم.
واتفقت  هذه  النتيجة  مع  درا�ضة  الخديدي  (5102)  ، 
وامبي�ص (4102)  ، والمناحي (0102) ، في حين اختلفت مع 
نتائج درا�ضة كل من اأبو �ضملة (9002) ، والاأغا (8002) .
مجالالنمووالتطورالمهني:●
الجدول رقم (3) : 
المتوسطات الحسابية ،والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لفقرات مجال النمو، 










يناق�ص معي الم�شرف 
اأدائي ُمْبتدئًا بنقاط 








يعمل على معالجة 












يدفعني لتوجيه ما 




















يحّثني على التوا�ضل 
معه خارج موعد 
الزيارات لا�ضت�ضارته 














يطلعني على نتائج 






اأظهرت نتائج الجدول رقم (3) اأن متو�ضطات دور الم�شرفين 
التربويين في الاإ�ضهام في التطور المهني لمعلمي الريا�ضيات في 
المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في  فل�ضطين  من  وجهة  نظر  المعلمين 
كانت  عالية  على  مجال  النمو  والتطور  المهني  على  الفقرات 
الإشراف التربوي وعلاقته في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا في فلسطين
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(1، 3، 2، 4 ،7، 31، 01) حيث تراوحت متو�ضطات الا�ضتجابة 
عليها ما بين (54.3 -  10.4) وبن�ضبة مئوية تراوحت ما بين 
(79.86  %-  91.08  %)  ،  حيث  ح�ضلت  على  اأعلى  متو�ضط 
الفقرة رقم (1) والتي ن�ضها: "يناق�ص معي الم�شرف اأدائي مبتدئًا 
بنقاط  القوة،  ومن  ثم  نقاط  ال�ضعف"،  ويليها  الفقرة  رقم  (3) 
التي  ن�ضها:  يعززني  في  المواقف  التي  اأجيد  فيها،  اأما  الفقرات 
التي كانت درجة الا�ضتجابة عليها متو�ضطة فقد كانت هي (21، 
9،  11،  8،  5،  6) وتراوحت متو�ضطاتها الح�ضابية �ضمن الفترة 
(77.2  -  12.3)  ،  والن�ضب  المئوية  التي  تعادلها  كانت  �ضمن 
الفترة (33.55 %- 03.46  %) .
وقد  ح�ضلت  الفقرة  رقم  (6)  على  اأدنى  متو�ضط،  بدرجة 
قليلة ومتو�ضطها (77.2) ون�ضبتها المئوية (33.55 %) ، والتي 
ن�ضها: "يطلعني على نتائج البحوث الاإجرائية في التخ�ض�ص."، 
ويليها  الفقرة  رقم  (5)  والتي  ن�ضها:  "  يقدم  لي  نماذج  درو�ص 
واقعية للا�ضتفادة منها.".
اأما الدرجة الكلية لفقرات مجال النمو والتطور المهني فقد 
كانت  عالية  بمتو�ضط  ح�ضابي  مقداره  (14.3)  ون�ضبته  المئوية 
بلغت (11.86 %) .
طرائقالتدري�سوالتقنياتالتربوية:●
الجدول رقم (4) : 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لفقرات مجال طرائق 










ير�ضدني اإلى �شرورة 








يهتم الم�شرف باأهم 









ي�ضّجعني على اإعداد 
الو�ضائل التعليمية 




ي�ضاعدني على الابتكار، 




يدّربني على توظيف 




ير�ضدني اإلي الاأن�ضطة 












يو�ضّ ح لي كيفية توظيف 
طرائق التدري�ص في 




يدّربني على توظيف 






اأظهرت  نتائج  الجدول  رقم  (4)  اأن  المتو�ضطات  الح�ضابية 
لفقرات مجال طرائق التدري�ص، والتقنيات التربوية كانت عالية 
على الفقرات (41، 71، 51، 32، 91، 61، 81، 02) حيث تراوح 
المتو�ضط  الح�ضابي  ما  بين  (05.3  -  18.3)  ون�ضبته  المئوية 
كانت ما بين (19.96 %- 62.67 %) ، وقد ح�ضلت على اأعلى 
متو�ضط  الفقرة  رقم  (41)  والتي  ن�ضها:  "  ير�ضدني  اإلى  �شرورة 
مراعاة  التكامل  الاأفقي  والعمودي  للمنهج.ويليها  الفقرة  رقم 
(71) والتي ن�ضها: " يحثني على ربط المادة بواقع الحياة..
اأما  الفقرات  التي  كانت  درجة  الا�ضتجابة  عليها  متو�ضطة 
فهي  الفقرتين  رقم  (12،  22)  وبلغت  متو�ضطاتها  الح�ضابية 
(63.3، 83.3) على التوالي، والن�ضب المئوية التي تعادلها كانت 
(01.76 %- 66.76 %) .وقد ح�ضلت الفقرة (22) على اأدنى 
م�ضتوى  بمتو�ضط  (63.3)  ون�ضبة  مئوية  (01.76  %)  ،  والتي 
ن�ضها: " يدربني على توظيف الخبرات التي اكت�ضبها في المواقف 
التعليمية."، ويليها الفقرة رقم (12) والتي ن�ضها:  " يو�ضّ ح لي 
كيفية توظيف طرائق التدري�ص في تنمية التفكير الريا�ضي لدى 
الطلبة."
اأما بالن�ضبة للدرجة الكلية لفقرات مجال طرائق التدري�ص 
والتقنيات  التربوية،  فقد  كانت  عالية  بمتو�ضط  ح�ضابي  مقداره 
(06.3) ون�ضبته المئوية بلغت (40.27  %) .
مهاراتالإبداعوالبتكار:●
الجدول رقم (5) : 
المتوسطات الحسابية ،والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لفقرات مجال كفايات 










ي�ضّجعني على ا�ضتخدام 
م�ضادر متعددة دون 




يحّثني على ت�ضجيع 




ي�ضّجعني على تحفيز 
الطلبة ماديا، ومعنويًا.
عالية84.76 %78.073.3











ير�ضدني اإلى كيفية تنمية 




ي�ضاعدني في ابتكار طرق 





يزّودني باإر�ضادات لتنمية 




ي�ضاعدني في اإعداد اأن�ضطة 




يقّدم نماذج عملية في 




يزّودني بطرق تنمية 
مهارات الابتكار، 
والاإبداع لدى الطلبة 




ي�ضاعدني في و�ضع حلول 
لم�ضكلات ال�ضبط ال�ضفي.
متو�ضطة13.16 %30.170.3
الدرجة الكلية لمجال مهارات 
الاإبداع والابتكار
متو�ضطة26.66 %96.033.3
اأظهرت  نتائج  الجدول  رقم  (5)  اأن  المتو�ضطات  الح�ضابية 
لفقرات  مجال  مهارات  الاإبداع،  والابتكار  كانت  عالية  على 
الفقرات رقم (42،  72،  03) حيث ترواحت متو�ضطاتها ما بين 
(73.3  -  74.3)  وبن�ضبة  مئوية  (84.76  %-  53.96  %) 
.وقد ح�ضلت  على  اأعلى  متو�ضط  الفقرة  رقم  (42)  والتي  ن�ضها: 
"  ي�ضجعني  على  ا�ضتخدام  م�ضادر  متعددة  دون  الاعتماد  على 
الكتاب المدر�ضي وحده."، ويليها الفقرة رقم (72) والتي ن�ضها: 
" يحثني على ت�ضجيع الطلبة للتعبير عن  اآرائهم.".
اأما  الفقرات  التي  كانت  درجة  الا�ضتجابة  عليها  متو�ضطة 
فقد  كانت  هي  (92،  52،  33،  62،  23،  13،  82)  وتراوحت 
متو�ضطاتها الح�ضابية �ضمن  الفترة  (70.3 -  63.3)  ، والن�ضب 
المئوية  التي  تعادلها  كانت  �ضمن  الفترة  (13.16  %- 
92.76  %)  وقد  ح�ضلت  الفقرة  رقم  (82)  على  اأدنى  متو�ضط، 
والتي ن�ضها:  " ي�ضاعدني في و�ضع حلول حول م�ضكلات ال�ضبط 
والنظام ال�ضفي."، ويليها الفقرة رقم (13) التي ن�ضها: " يزّودني 
بطرق تنمية مهارات الابتكار، والاإبداع لدى الطلبة في الاأن�ضطة 
التعليمية المختلفة ".
اأما بالن�ضبة للدرجة الكلية لفقرات مجال مهارات الاإبداع، 
والابتكار  فكانت  متو�ضطة  بمتو�ضط  ح�ضابي  مقداره  (33.3) 
ون�ضبته المئوية بلغت (26.66 %) .
التقويم:●
الجدول رقم (6) : 
المتوسطات الحسابية ،والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لفقرات مجال التقويم 










يحّثني على ا�ضتخدام 









يح�ضّ ني على ت�ضجيع 




يو�ضّ ح لي اأهمية التقويم 




يوّجهني للاإفادة من 













 ي�ضاعدني على تحليل 




يزّودني بنماذج اختبارات 




 يزّودني باأدوات تقويم 




اأظهرت  نتائج  الجدول  رقم  (6)  اأن  المتو�ضطات  الح�ضابية 
لفقرات مجال التقويم كانت عالية على الفقرات رقم (43،  53، 
34) حيث تراوحت متو�ضطاتها ما بين (35.3 - 48.3) وبن�ضبة 
مئوية  (56.07  %-  28.67  %)  .وقد  ح�ضلت  على  اأعلى 
متو�ضط  الفقرة رقم  (43)  والتي ن�ضها:  " يحثني على  ا�ضتخدام 
اأنواع  التقويم  المختلفة  (الت�ضخي�ضي–  الختامي–  البنائي)  ."، 
ويليها  الفقرة  رقم  (53)  والتي  ن�ضها:  "  يناق�ضني  في  اأ�ضئلة 
الامتحانات التي اأعدها.".
اأما  الفقرات  التي  كانت  متو�ضطاتها  متو�ضطة  فقد  كانت 
هي  (83،  14،  63،  73،  04،  24،  93)  وتراوحت  متو�ضطاتها 
الح�ضابية �ضمن الفترة (57.2 - 83.3) ، والن�ضب المئوية التي 
تعادلها  كانت  �ضمن  الفترة  (59.45  %-  66.76  %)  وقد 
ح�ضلت  الفقرة  رقم  (93)  على  اأدنى  متو�ضط،  والتي  ن�ضها:  " 
يزّودني باأدوات تقويم تنا�ضب الطلبة ذوي الاحتياجات الخا�ضة 
الإشراف التربوي وعلاقته في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا في فلسطين
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"،  يليها  الفقرة  رقم  (24)  والتي  ن�ضها:  "  يزّودني  بنماذج 
اختبارات وفق مبادئ القيا�ص والتقويم ".
اأما  بالن�ضبة  للدرجة  الكلية  لفقرات  مجال  التقويم  فكانت 
متو�ضطة بمتو�ضط ح�ضابي مقداره (42.3) ون�ضبته المئوية بلغت 
(09.46 %) .
ثانيا:ًنتائجفر�شياتالدرا�شة:◄
نتائج الفر�شية الأولى: لا توجد فروق دالة  اإح�ضائيًا Ú
عند  م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�ضطات  ا�ضتجابات 
المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور 
المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في 
فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين اأنف�ضهم تبعًا لمتغير المحافظة.
لاختبار  هذه  الفر�ضية،  ا�ضتخدم  اختبار  (ت)  للعينات 
الم�ضتقلة  (tset -t)  للك�ضف فيما  اإذا كان هناك فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  في  متو�ضطات 
ا�ضتجابات  معلمي  الريا�ضيات في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا في 
فل�ضطين، نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور 
المهني لهم تبعًا لمتغير المحافظة.يبين الجدول رقم (7) نتائج 
اختبار (ت) للعينات الم�ضتقلة.
الجدول رقم (7) 
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لدلالة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو 
أدوار المشرفين التربويين في الإسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 













يّت�ضح  من  الجدول  رقم  (7)  اأن  الفروق  في  متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا في فل�ضطين من وجهة نظر المعلمين، تبعًا لمتغير المحافظة 
لي�ضت ذات دلالة  اإح�ضائية،  اإذ كانت قيمة (ت) (79.0) وكانت 
قيمة (P) ت�ضاوي (33.0) ، مما يعني قبول الفر�ضية ال�ضفرية.
ويرى  الباحثان  اأن  ذلك  يعزى  اإلى  الظروف  المت�ضابهة  في  كلا 
المحافظتين، من حيث الاأنظمة، والتعليمات المعمول بها والتي 
تعد  مركزية،  والواجبات  التي  يقوم  بها  الم�شرفون  التربويون، 
وكذلك ظروف العمل الخا�ضة بالمعلمين، وبما يتعلق بالواجبات، 
والاأعباء الملقاة على عاتقهم.
نتائجالفر�شيةالثانية:لا توجد فروق دالة اإح�ضائيًا Ú
عند  م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�ضطات  ا�ضتجابات 
المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور 
المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في 
فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين اأنف�ضهم تبعًا لمتغير الجن�ص.
لاختبار  هذه  الفر�ضية،  ا�ضتخدم  اختبار  (ت)  للعينات 
الم�ضتقلة  (tset -t)  للك�ضف فيما  اإذا كان هناك فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  في  متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا في فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير الجن�ص.
يبين الجدول رقم (8) نتائج اختبار (ت) للعينات الم�ضتقلة.
الجدول رقم (8) 
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لدلالة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو 
أدوار المشرفين التربويين في الإسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 
















*دال إحصائية عند مستوى الدلالة (50.0 ≤ α).
يّت�ضح  من  الجدول  رقم  (8)  اأن  الفروق  في  متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين، في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا في فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير الجن�ص، 
كانت ذات دلالة  اإح�ضائية،  اإذ كانت قيمة (ت) (30.2) وكانت 
قيمة (P) ت�ضاوي (40.0) ، مما يعني رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية، 
اأي يوجد فروق بين الذكور والاإناث ل�ضالح المتو�ضط الاأعلى وهو 
متو�ضط  الاإناث.ويرى  الباحثان  اأن  ذلك  يعزى  اإلى  اأن  المعلمات 
يملن  للالتزام  وتطبيق  تعليمات  الم�شرف  التربوي  اأكثر  من 
المعلمين،  لا  �ضيما  واأن  المعلمة  تهتم  بزيارة  الم�شرف  التربوي، 
وتعّد لها الكثير، وتبذل الجهود الكبيرة من  اأجل  اإظهار التزامها 
بتعليمات وار�ضادات الم�شرف التربوي في الزيارات ال�ضابقة، اأما 
المعلمون فاإن منهم من ياأخذ الزيارة ب�ضيء من عدم الاهتمام، 
بل اإن بع�ضهم يرف�ص الزيارة بحجة عدم جاهزيته لها.
واّتفقت هذه النتيجة مع درا�ضة اأبو �ضاهين (1102) ، الاأغا 
(8002) ، في حين اختلفت مع درا�ضة كل من امبي�ص (4102) 
، (4102, cirE & ukewK) ، القزق (6002) ، ح�ضن (5991) .
نتائجالفر�شيةالثالثة:لا توجد فروق دالة اإح�ضائيًا Ú
عند  م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�ضطات  ا�ضتجابات 
المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور 
المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في 
فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين  اأنف�ضهم  تبعًا  لمتغير  الموؤهل 
العلمي.
لاختبار هذه الفر�ضية، تم ا�ضتخدام تحليل التباين الاأحادي 
(AVONA yaW enO) للك�ضف فيما اإذا كانت هناك فروقات ذات 
دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (50.0 ≤ α) في متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا في فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير الموؤهل 
العلمي، ويبين الجدول رقم (9) والجدول رقم (01) نتائج تحليل 
التباين.
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الجدول رقم (9) 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعياري لمتوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 
المشرفين التربويين في الإسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 






يّت�ضح  من  الجدول  رقم  (9)  اأن  هناك  فروقًا  ظاهرية  في 
متو�ضطات  ا�ضتجابات  المعلمين  نحو  اأدوار  الم�شرفين  التربويين 
في  الاإ�ضهام في  التطور المهني لمعلمي  الريا�ضيات في المرحلة 
الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير 
الموؤهل  العلمي، ولتحديد  فيما  اإذا كانت هذه  الفروق ذات دلالة 
اإح�ضائية  ا�ضتخدم  الباحثان  تحليل  التباين  الاأحادي  كما  هو 
مو�ضح في الجدول رقم (01) .
الجدول رقم (01) 
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 
المشرفين التربويين في الإسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 













يّت�ضح  من  الجدول  رقم  (01)  اأن  الفروق  في  متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين، نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا في فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير الموؤهل 
العلمي،  لي�ضت  دلالة  اإح�ضائية،  اإذ  كانت  قيمة  (ف)  (94.0) 
وكانت (P) ت�ضاوي (16.0) ، مما يعني قبول الفر�ضية ال�ضفرية.
ويرى الباحثان اأن ذلك يعزى اإلى اأن الم�شرفين التربويين 
يقومون بذات  الزيارات للمعلمين كافًة على اختلاف موؤهلاتهم 
العلمية،  ويقدمون  لهم  الن�ضح  والاإر�ضاد  والتوجيهات  اللازمة، 
مما يعني معاملة المعلمين كافة بعدالة.
واّتفقت هذه النتيجة مع درا�ضة ح�ضن (5991) ، في حين 
اختلفت مع درا�ضة كل من اإمبي�ص (4102) حيث اأظهرت فروقًا 
ل�ضالح  حملة  دبلوم  التاأهيل  التربوي،  والقزق  (6002)  التي 
اأظهرت فروقًا ل�ضالح الموؤهل اأقل من بكالوريو�ص.
نتائجالفر�شيةالرابعة:لا توجد فروق دالة اإح�ضائيًا Ú
عند  م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�ضطات  ا�ضتجابات 
المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور 
المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في 
فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين  اأنف�ضهم  تبعًا  لمتغير  �ضنوات 
الخبرة.
لاختبار  هذه  الفر�ضية،  ا�ضتخدم  تحليل  التباين  الاأحادي 
(AVONA yaW enO) للك�ضف فيما اإذا كانت هناك فروقات ذات 
دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (50.0 ≤ α) في متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا في فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير �ضنوات 
الخبرة،  ويبين  الجدول  رقم  (11)  والجدول  رقم  (21)  نتائج 
تحليل التباين.
الجدول رقم (11) 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعياري لمتوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 
المشرفين التربويين في الإسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 
الأساسية العليا في فلسطين من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.
المتو�شطالح�شابيالعدد�شنواتالخبرة
75.381اأقل من 5 �ضنوات
54.3035 - 01 �ضنوات
42.395اأكثر من 01 �ضنوات
63.3701المجموع
يّت�ضح من الجدول رقم (11) اأن هناك فروقًا ظاهرية في 
متو�ضطات  ا�ضتجابات  المعلمين  نحو  اأدوار  الم�شرفين  التربويين 
في  الاإ�ضهام في  التطور المهني لمعلمي  الريا�ضيات في المرحلة 
الاأ�ضا�ضية  العليا  في  فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين،  تبعًا 
لمتغير �ضنوات الخبرة، ولتحديد فيما  اإذا كانت هذه الفروق ذات 
دلالة اإح�ضائية ا�ضتخدم الباحث تحليل التباين الاأحادي كما هو 
مو�ضح في الجدول رقم (21) .
الجدول رقم (21) 
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 
المشرفين التربويين في الإسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 













يّت�ضح  من  الجدول  رقم  (21)  اأن  الفروق  في  متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا في فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير �ضنوات 
الخبرة، لي�ضت ذات دلالة اإح�ضائية، اإذ كانت قيمة (ف) (65.2) 
وكانت (P) ت�ضاوي (80.0) ، مما يعني قبول الفر�ضية ال�ضفرية.
الإشراف التربوي وعلاقته في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا في فلسطين
د. باسم شلش
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ويرى الباحثان باأن هذه الفئة من المعلمين القدامى منهم، 
والجدد  ياأخذون ن�ضيبًا عادًلا من  الاإ�شراف  والاإر�ضاد  والتوجيه 
التربوي من الم�شرفين التربويين، مع الاأخذ بعين الاعتبار التركيز 
على المعلمين الجدد، ويعو�ص هذا الاهتمام الزائد للجدد الخبرة 
المتراكمة  للمعلمين  القدامى، مما  يوؤدي  بالنهاية  اإلى توازن في 
المخرجات للمعلمين كافة.
واّتفقت  هذه  النتيجة  مع  درا�ضة  كل  من  القزق  (6002) 
و ح�ضن  (5991)  ،  واختلفت  مع  درا�ضة  اإمبي�ص  (4102)  التي 
اأظهرت  اختلافًا  ل�ضالح  الخبرة  (6  -  01)  �ضنوات،  اأبو  �ضاهين 
(1102)  التي  اأظهرت  اختلافًا  ل�ضالح  الخبرة  (01  �ضنوات 
فاأكثر)،.
نتائجالفر�شيةالخام�شة:لا توجد فروق دالة اإح�ضائيًا Ú
عند  م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�ضطات  ا�ضتجابات 
المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور 
المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في 
فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين  اأنف�ضهم  تبعًا  لمتغير  عدد 
الدورات اأثناء الخدمة.
لاختبار هذه الفر�ضية، تم ا�ضتخدام تحليل التباين الاأحادي 
(AVONA yaW enO) ، للك�ضف فيما اإذا كانت هناك فروقات ذات 
دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (50.0 ≤ α) ، في متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا  في  فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين  تبعًا  لمتغير  عدد 
الدورات  اأثناء  الخدمة،  ويبين  الجدول  رقم  (31)  والجدول  رقم 
(41) نتائج تحليل التباين.
الجدول رقم (31) 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعياري لمتوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 
المشرفين التربويين في الإسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 
الأساسية العليا في فلسطين من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير عدد الدورات أثناء 
الخدمة
المتو�ضط الح�ضابيالعددعدد الدورات اأثناء الخدمة
94.351اأقل من 3 دورات
65.312-3 5 دورات
72.317اأكثر من 5 دورات
63.3701المجموع
يت�ضح من الجدول رقم (31) اأن هناك فروقًا ظاهرية في 
متو�ضطات  ا�ضتجابات  المعلمين  نحو  اأدوار  الم�شرفين  التربويين 
في  الاإ�ضهام في  التطور المهني لمعلمي  الريا�ضيات في المرحلة 
الاأ�ضا�ضية العليا في فل�ضطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير 
عدد الدورات  اأثناء الخدمة، ولتحديد فيما  اإذا كانت هذه الفروق 
ذات دلالة اإح�ضائية ا�ضتخدم الباحث تحليل التباين الاأحادي كما 
هو مو�ضح في الجدول رقم (41) .
الجدول رقم (41) 
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين، نحو أدوار 
المشرفين التربويين في الإسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات















يّت�ضح  من  الجدول  رقم  (41)  اأن  الفروق  في  متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا  في  فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين  تبعًا  لمتغير  عدد 
الدورات  اأثناء  الخدمة،  لي�ضت  ذات  دلالة  اإح�ضائية،  اإذ  كانت 
قيمة (ف) (2.2) وكانت (P) ت�ضاوي (21.0) ، مما يعني قبول 
الفر�ضية ال�ضفرية.
ويرى  الباحثان  باأن  هذه  النتيجة  تتفق  مع  الواقع  الذي 
ي�ضود المدار�ص الفل�ضطينية من حيث خ�ضوع المعلمين كافة اإلى 
دورات  مختلفة  باأعداد  متفاوتة،  ومع  ذلك  فجميعهم  يخ�ضعون 
لنف�ص التوجيه والاإر�ضاد من الم�شرفين التربويين.
نتائجالفر�شيةال�شاد�شة:لا توجد فروق دالة اإح�ضائيًا Ú
عند  م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�ضطات  ا�ضتجابات 
المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام في التطور 
المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في 
فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين  اأنف�ضهم  تبعًا  لمتغير  مكان 
المدر�ضة.
لاختبار هذه  الفر�ضية، تم  ا�ضتخدام  اختبار (ت)  للعينات 
الم�ضتقلة  (tset -t)  للك�ضف فيما  اإذا كان هناك فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  في  متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا  في  فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين  تبعًا  لمتغير  مكان 
المدر�ضة.يبين  الجدول  رقم  (51)  نتائج  اختبار  (ت)  للعينات 
الم�ضتقلة.
الجدول رقم (51) 
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لدلالة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو 
أدوار المشرفين التربويين في الإسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 













*دال إحصائية عند مستوى الدلالة (50.0 ≤ α) .
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يّت�ضح  من  الجدول  رقم  (51)  اأن  الفروق  في  متو�ضطات 
ا�ضتجابات المعلمين نحو اأدوار الم�شرفين التربويين في الاإ�ضهام 
في  التطور  المهني  لمعلمي  الريا�ضيات  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
العليا  في  فل�ضطين،  من  وجهة  نظر  المعلمين  تبعًا  لمتغير  مكان 
المدر�ضة ذات دلالة اإح�ضائية، اإذ كانت قيمة (ت) (2.2) وكانت 
قيمة (P) ت�ضاوي (30.0) ، مما يعني رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية، 
اأي  يوجد  فروق  بين  المعلمين  العاملين  في  مدار�ص  المدينة  عن 
المعلمين  العاملين  في  مدار�ص  القرى  ل�ضالح  مدار�ص  المدينة، 
ويعزى  ذلك  من  وجهة  نظر  الباحثين  اإلى  اأنه  رغم  التوازن  بين 
الزيارات  التي  يقوم  الم�شرفون  للمعلمين  كافة  بغ�ص  النظر عن 
المدار�ص  التي  يعملون  فيها،  اإلا  اأن  قرب  الم�شرفين  من  مدار�ص 
المدينة  التي  يقع  فيها  مديريات  التربية  والتعليم  يلقي  بظلاله 
غالبا  على  الميل  ب�ضيء  من  الاهتمام  بمدار�ص  المدينة،  خا�ضة 
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